



U	Zagrebu	 je,	28.	X.	2009.	godine,	umro	 filozof	 i	 sociolog	Vjekoslav	Mi-




























vijest	 ideja.	Godine	1980.	 izabran	 je	 za	 izvanrednog	profesora,	 a	 1982.	 za	
































Mikecinove	knjige:	Suvremena talijanska filozofija,	Zagreb	1966.;	Marksisti 
i Marx,	 Zagreb	 1968.;	Socijalizam i revolucionarni subjekt,	 Zagreb	 1970.;	
Otvoreni marksizam,	Zagreb	1971.;	Povijest i	kritička svijest,	Zagreb	1974.;	
Rušenje dogme,	Zagreb	1976.;	Dijalektika povijesne zbilje,	Beograd	1977.;	
Situacije i duhovna kretanja. Filozofsko-politički ogledi,	Zagreb	1982.;	Su-
bjekti i alternative	socijalizma,	Zagreb	1984.;	Situacije i duhovna kretanja 
2. Filozofsko-sociološki ogledi,	Zagreb	1987.;	Nema socijalizma bez demo-
kracije,	Zagreb	1988.;	Kultura i društvo,	Zagreb	1989.;	Umjetnost	i povijes-











i	kritičan,	o	čemu	najbolje	svjedoče	dva	sveska	njegovih	Situacija i duhovnih 
kretanja.	Upravo	ta	otvorenost	i	kritičnost	tvore	ono	intelektualno	polazište	i	
usmjerenje	koje	Mikecina	svrstava	među	značajnije	aktere	»rušenja	dogme«,	














tim	izabrane	radove:	J.-P.	Sartre	(Filozofske i političke rasprave),	H.	Marcuse	
(Estetska dimenzija. Eseji	o	umjetnosti i kulturi),	A.	Gramsci	(Marksizam i 
književnost)	i	L.	Goldmann	(Ogledi o	sociologiji umjetnosti),	te	djela:	Prezre-
ni na svijetu	(F.	Fanon),	Kako se istražuje (G.	A.	Gilli),	O idolima i idealima	
(E.	V.	 Iljenkov),	Kritika ukusa	 (G.	Della	Volpe),	Čovječanstvo na	raskršću	
(M.	Mesarović	i	E.	Pestel),	Socijalizam i revolucija	(L.	Basso),	O »afričkoj 
filozofiji«	(P.	Hountondji),	Teorija književne proizvodnje	(P.	Macherey),	Marx 







Bio	 je	 čovjek	 inicijative,	 konstrukcije	 i	 posredovanja.	Kategoriju	 posredo-
vanja	na	izvjestan	je	način	preferirao	i	o	njoj	volio	debatirati.	Svugdje	gdje	
je	 bilo	moguće,	 na	 svoj	 je	 uvjerljivi	 i	 uporni	 način	 pokušavao	 unijeti	 duh	














urednik	časopisa	Kulturni radnik	te	član	savjeta	časopisa	Revija za sociologi-
ju,	Sociologija i prostor	i	Socijalna	ekologija.	Bio	je	pokretač	i	urednik	više	
biblioteka:	Svijet suvremene stvarnosti	kod	nakladnika	Stvarnost,	Suvremena 
misao	kod	nakladnika	Školska	knjiga	i	Prometej	kod	nakladnika	Globus,	u	
kojima	su	objavljena	brojna	djela	istaknutih	inozemnih	i	domaćih	autora	iz	
područja	 sociologije,	 filozofije,	 teorije	 umjetnosti,	 politike,	 ekonomije	 itd.	
Broj	naslova	koji	su	objavljeni	u	tim	edicijama,	najvećim	dijelom	zahvalju-
jući	neumornom	Mikecinovu	aktivizmu,	iz	današnje	perspektive	djeluje	ui-
stinu	impresivno.	Danas	se	gotovo	nijednom	od	tih	naslova	ne	može	prišiti	
etiketa	anakronizma;	svi	su	oni,	na	različite	načine,	nerazdvojan	dio	klasične	
i	moderne	baštine	društveno-teorijske	misli	i,	dobrim	dijelom,	nezaobilazna	
podloga	sociološkog	i	filozofskog	obrazovanja.	A	posve	je	sigurno	da	su	takvi	
upravo	zbog	toga	što	je	iza	njihova	objavljivanja	stajala	angažirana,	poliva-
lentna	i	znalačka	intelektualnost	Vjekoslava	Mikecina,	koju	ne	bismo	smjeli	
zaboraviti	bez	obzira	na	mijene	paradigmi	u	akademskoj	zajednici	i	u	javnom	
opticaju	ideja.
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